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La dedicació a la docència i a la recerca universitàries, si es vol
fer amb l’autoexigència i la responsabilitat que corresponen, pot arribar
a ser aclaparadora fins a l’extrem de configurar un món en si mateix,
i més si s’afegeixen els ingredients de la competitivitat en el marc
de la carrera acadèmica. És possible que els alumnes i els companys
professors esdevinguin la circumstància amb la que s’ha de conviure
si un no té en compte que són justament la raó de ser d’una professió
que és un privilegi. No cal dir que tots coneixem extraordinaris professors
universitaris que ho han estat i ho són sense ser engolits per aquella
deriva deshumanitzadora.
La sort em va portar a tenir d’alumne, a mitjans dels vuitanta, al
Valentí Gual, un xicot de Rocafort de Queralt, aleshores resident a
Barcelona, que mostrava un gran interès per les assignatures, molt
treballador, conscient del que significava poder estudiar a la universitat
i, per tant, que treia molt bons resultats. Aviat vaig conèixer el seu
desig d’endinsar-se en la feina de l’historiador, d’introduir-se en la
recerca, i amb una decidida opció per la història local i la història
de Catalunya. Aquell desig, per no dir dèria, la compartia amb el que
ja era un gran amic seu, i també un alumne excel·lent, en Rafael Català,
que s’encaminava vers el món de l’edició per esdevenir el continuador
d’una nissaga de referència en el país, en l’editorial Dalmau.
D’aquella relació en sortiria que en Valentí em demanés de dirigir-
li la seva tesi de llicenciatura que, com no, volia dedicar a la història local,
a Rocafort de Queralt, proposta que em va semblar molt bé, tenint en
compte que jo acabava la meva tesi doctoral també centrada en una
recerca d’abast comarcal. Començava així la seva dedicació a l’estudi
de la demografia i de l’economia agrària d’un territori, la Conca de Barberà,
que continuaria amb la seva tesi doctoral i que no ha deixat fins el dia
d’avui, tot i que s’hagi obert a altres aspectes, els de la història social,
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Va començar  aleshores el seu itinerari acadèmic en el Departament
d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, primer com a becari,
després com a Professor Associat i Ajudant i fins arribar a l’actual condició
de Professor Titular. Un camí que, com deia, no li ha estat fàcil, però
que l’ha seguit sense perdre aquelles condicions que el caracteritzen com
a persona: dedicat a la família, atent als alumnes, disponible per als companys,
compromès amb el poble, la comarca i el país. No tots els professors
universitaris compten amb aquest perfil global, encara que de vegades
pugui ser a costa del propi currículum.
La historiografia catalana té una riquesa inqüestionable en la història
local i comarcal que podríem fer recular, però si més no des del segle
XIX. És cert que hi trobem treballs de qualitat molt diferent i que
per aquest mateix motiu a voltes se l’ha menystingut en fixar-se
justament en aquells que són una simple acumulació de dades sobre
un indret concret, encara que fins i tot alguns d’aquests han estat
la base d’importants recerques posteriors. Però des dels anys setanta
del segle XX, poc després que la historiografia francesa comptés amb
les grans monografies locals o regionals amb una metodologia rigorosa,
oferta sobretot per l’escola dels Annales, són nombroses les aportacions
de treballs perfectament comparables a aquells estudis dels quals l’anàlisi
d’una determinada realitat territorial, contextualitzada com correspon,
amb la necessària crítica de la documentació i amb una elaboració
i interpretació acurades, han contribuït a un indiscutible avenç de la
història de Catalunya i de l’Estat.
Els principals treballs de Valentí Gual són un clar exemple d’aquesta
millor història local i comarcal. Ell mateix ha gaudit també del mestratge
de l’escola francesa amb l’estada a la universitat de Toulouse-Le Mirail,
amb la tutoria del professor Bartolomé Bennassar, tal com ho reflecteixen
els seus estudis demogràfics basats en la reconstrucció de famílies
i particularment els dedicats al moviment de la immigració francesa
dels segles XVI i XVII.
El coneixement i l’estimació del territori, de la Conca de Barberà,
han comportat que una part significativa de la seva recerca hagi tingut
com a resultat una munió d’articles referits a diferents pobles de la
comarca que han estat publicats en revistes locals. Aquest és un tret
que sovint topa amb allò que es valora en l’àmbit estrictament universitari,
atès que publicacions d’aquest caràcter no tenen la consideració de
«científiques» i per tant no compten per al currículum. No cal dir que
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hi ha revistes i articles de tot tipus, però en casos com el que ens
ocupa els treballs del Valentí Gual mantenen l’exigència que li és pròpia.
El professor universitari hauria de tenir sempre una especial preocupació
per fer arribar de manera comprensible els resultats de la seva recerca
a la major part de la població, és a dir, per divulgar el coneixement.
El Valentí Gual no hi ha renunciat.
Valentí Gual presenta el llibre Vida i mort, a Rocafort de Queralt el dia 12
d’agost de 1988. L’acompanyen, d’esquerra a dreta: el Dr. Jaume Dantí
director de la tesi de llicenciatura, i l’alcalde de Rocafort, Joan Farré.
(Foto Chinchilla).
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